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ABSTRAK 
Personal hygiene sanga.t perlu diperhatikan oleh ibu agar bayi terhindar 
dari infek:si sehingga bayi dapat tumbuh dan berkembang secara sehat sehingga 
dapat menurunkan angka kesakita:n dan angka kematian bayi. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan ibu primipara tentang 
personal hygiene bayi di puskesmas Banjarejo, kecamatan Rejotangan, kabupaten 
Tulungagung. 
Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan 
pendekatan cross sectional. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalab 
semua ibu primipara yang melahirkan pada bulan Mei tahun 2009 dan Sampel 
yang diambil sebanyak 27 responden. Cara pengambilan Sampel dengan 
menggunakan te.knik total samplmg sedangkan pengumpulan data melalui metode 
kuesioner. 
Hasil penelitian didapatkan 6 responden {22%) mempunyai tingkat 
pengetahuan kurang, 17 responden (63%) mempunyai tingkat pengetahuan cukup 
dan 4 responden(15%) mempunyai tingkat pengetahuan baik. 
Dari basil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden 
mempunyai tingkat pengetahuan cukup. tentang personal hygiene bayi. Jadi 
diharapkan para ibu dapat mempraktekkan pengetahuan tentang personal hygiene 
bayi yang dipemleh kepada bayinya dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat 
menurunkan angka kesakitan dan angka kematian bayi. 
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